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SALUD PÚBLICA Y ELECCIONES






















El	 financiamiento	 del	 sistema	 público	 sigue	 siendo	 una	 cuestión	 ur-










des	decisoras,	 tanto	técnicas	como	de	gestión,	a	 las	regiones	y	a	 las	redes	
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formatización	del	 sistema,	 aún	 es	posible	 concentrarse	 en	uno	que	uni-









Y	finalmente,	 sin	un	 salto	 en	 la	 investigación	en	 salud	pública,	nada	
de	esto	es	posible.	Una	fuerte	inyección	de	experimentalismo	y	pragma-
tismo,	 es	 imprescindible	 para	 producir	 resultados	 locales,	 pertinentes	 y	
útiles.	Significa	dejar	en	el	trasto	la	epistemología	popperiana	tan	al	uso	en	
nuestro	sector	y	comprender	algunas	lecciones	de	los	estudios	de	ciencia	
y	 tecnología	 (STS):	 constituimos	nuestros	objetos	de	estudio	en	el	 seno	
de	nuestras	 investigaciones,	 no	hay	un	preexistente	que	 conocer	ni	 una	
ontología	previamente	definida.	 Suena	difícil,	 pero	 es	 sencillo:	debemos	
destinar	el	1%	de	nuestro	gasto	en	salud	a	investigar.	Al	menos	podemos	
considerar	los	puntos	mencionados	como	una	primera	lista	de	áreas	a	es-
tudiar.	
